



El passat 28 de maig, amb les elecci-
ons municipals, s'optà per la continuïtat
a l'Esquirol i a Rupit i Pruit, però no fou
així a Tavertet. Un nou equip ha entrat a
l'Ajuntament. Volem, primer de tot, i des
d'aquestes pàgines reconèixer i agrair tot
el que de bo s' ha fet pel poble de
Tavertet i el seu terme i que quedarà sens
dubte com a testimoni d'uns anys de de-
dicació i d'esforç. l ara donem de cor la
benvinguda al nou equip, i li desitgem
tota mena d'encerts en la seva tasca; no
cal dir que ens posem a la seva disposi-
ció com a portaveu informatiu del nostre
poble i de tot el CoIIsacabra, a la vegada
que n'esperem el seu ajut i collaboració
social i cultural.
No és estrany, i passa sovint, que es-
deveniments d'aquesta mena ens portin a
la reflexió. Una reflexió que tradueix, és
clar, una certa preocupació. La nostra
comarca - o subcomarca - del Coll-
sacabra, tan bonica, feréstega encara,
amb un paisatge força ben conservat, no
s'escapa tampoc del perill de la degrada-
ció de la natura que afecta tot el país.
Dins aquest conjunt natural, el terme de
Tavertet n'és un petit paradís, però molt
fràgil i vulnerable, fet de sots i de cin-
gles, de boscos i camins, de masies i
balmes, amb un petit poble que, avui
encara, no desdiu de l'entorn. Heus aquí
una tasca engrescadora per a aquest nou
equip: conservar aquest tresor i millorar-
lo, tenir cura d'aquest paisatge per tal de
salvar-ne les característiques, tan espe-
cials, de l'entorn rural de Tavertet, que el
fa únic i al qual, un creixement despro-
porcionat en podria trencar l' harmonia
del conjunt. Vetllar per la integritat dels
boscos i perquè cap activitat o actuació
humana en degradi el medi ambient i la
natura. Fóra un exemple de respecte que
faria conèixer i estimar aquest racó de
món penjat entre el Collsacabra i les
GuilIeries i que guarda encara tantes res-
tes antigues amagades pels seus racons.
És justament per això que la nostra
associació Amics dels Cingles del
Collsacabra, conscient de la necessitat
de posar a l'abast de tothom aquest món
inèdit, gairebé desconegut, ha endegat
un camp de treball, que es farà la prime-
ra quinzena de setembre, per tal d'arran-
jar el pont medieval del Molí Bernat, el
camí ral que hi porta i també la baixada
a Sau pel GR-2 que està, en alguns llocs,
molt malmesa, amb llaçades desaparegu-
des i dreceres que produeixen erosió al
terreny. La tasca de dur a terme aquest
camp de treball ha estat encarregada al
SCI (Servei Civil Internacional), entitat
de gran experiència en aquestes feines
desinteressades i comunitàries. A part de
les tasques de treball, té.lloc també una
sessió d 'estudi sobre el tem a: "La vida a
les àrees rurals, les seves relacions i la
influència de les grans ciutats en el seu
desenvolupament". Esperem que la inici-
ativa sigui ben rebuda i no cal dir que
s'agrairà la col-Iaboració de tothom.
L'organització del camp de treb all ha
estat possible gràcies a l'ajuda desinte-
ressada d'en Xavier Coll, que deixa la
rectoria per tal de poder allotj ar els vo-
luntaris que han d'arribar de diversos pa-
ïsos del món , i també gràcies a la Dipu-
tació de Barcelona, que amb el seu ajut
econòmic el fa possible.
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